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Franqueo 
c o n c e r t a d o 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego fjuc loa f res . Alcaldes y Secre-
tnriofi recibnn los números del BOLETÍN 
tjoe correspondan ni distrito, dispoudrñn 
(jue PC fije nn ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde pernifinecerá hasta el reci-
Lo del número siguiente. 
Los Secrcttirios cuidnrán de conservar 
]cs BOLETINES coleccionados ordenndn-
nienlc, pnra su rncuudcrnación, que debe-
rú TcrificarEc cada fciio. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se puscribe en IB Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pn-
f-etas eincncnt» crininicis el triciestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pefctfs »1 í.íio, ú los particulares, ¡mgudtts »] solicitar In suscripción Los 
pngos de fuera de la capital se liarán por libranza del Giro mutuo, ndmi-
Tir'ndosc sólo sellos en lnn suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fi-ncrEon i ic prNdn que resulto. LRH mscripciones atiasadits se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ajunturuiuntus de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de In Comisión provincial, publicada 
en IUK niimercH de este BOLKTÍN do fecha 20 y 22 de Diciembre de l!fo5. 
l.nf Juzgados muniriimlc-s sin distiución, diez pesetas al año. 
1 úmeroH sueltos, veinticinco ccniiinos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las nutoridndís. excepto las que 
sean á instancia de parto no pobre, se ¡iiscrtanin oíi-
cialíñenle, asimismo cualquier anuncio conceniiente al 
serv.cio nación»! que dimane de las niismii!-; lo de in-
ttrrs particular previo el pago adelantado <ie veinte 
céntimos de peseta por cada línea de iiiscrcion. 
Los anuncios á que hace referencia 1» circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Dicicnibre (le lílOó. en 
curnpliimento al acuerdo de la Diputación de '¿Ode No-
viembre de dicho año, y etn a circular ha sirio publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciem-
bre ya citado, se nbonnrán CUJÍ arreglo ¿"la tnrd'a que en 
mencionados UOLETISKS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M. el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G . ) , S . M. la RÉINA Dcña 
Victoria Eugenia y S S . AA . RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Gaceta del día 24 de Septiembre de 1914.) 
MIN ISTERIO D E F O M E N T O 
REAL ORDEN 
limo. Sr . : S . M. el Rey (Q. D. G ) 
se ha servido disponer lo siguiente: 
1. ° S e admiten provisionalmen-
te, para las provincias que se Indi-
can en la adjunta relación, las pro-
posiciones de caminos Vecinales pre-
sentadas en el segundo Concurso 
celebrado el 25 de M^yo ú timo, en 
las cuales se ha ofrecido mayor baja 
á la subvención que les corresponde. 
2. ° Se adjudica provisionalmen-
te para la construcción de cada ca-
mino, la subvención respectiva que 
se cita. 
5.° S i del examen consecutivo 
para la admisión dt flnltlva de los do-
cumentos presentados y de los que 
por prescripción regimentarla se 
reclamen, no fuese aceptada a'guna 
proposición, no conservará el peti-
cionario ningún derecho por haber 
figurado en la adjunta relación. 
4 . " Se procederá con urgencia 
á la redacción de los proyectos, or-
ganizando los trabajos de modo que 
se realice en el menor plazo posible, 
de conformidad con las instruccio-
nes dictadas por esa Dirección Ge-
neral. 
5.° En el mes de Octubre próxi-
mo debe empezarse en todas las 
provincias la construcción de obras 
de caminos vecinales, pertenecien-
tes á la citada relación. 
Lo que de Real orden comunico á 
V. I. para su conocimiento y demás 
demás efectos. Dios guarde á V. I. 
muchos. Madrid, 17 de Septiembre 
de \ Q \ i . = U g a r t c . 
S;ñor Director general de Obras 
Públicas. 
R E L A C I Ó N Q U E S E C I T A A N T E R I O R M E N T E 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
De Murías de Paredes á Senra 
De Villafranca A Puente del Rey 
De E l Valle á Bemblbre 
De Vega de Espinareda á Fabero • * 
Puente sobre el rio de Torre, en Almagariños, término de Igüeña 
De Noceda á Bembibre 
Puente sobre el rfo C e a , en las Huertas, término de Galle guilles de Campos 
De La Riera á la carretera de L a Magdalena á Belmente 
De Rlolago á HuergíS 
Del pontón del kilómetro 38 de la carretera de Por.ferrada á L a Espina, al puente de Corbón, por Páramo del Sil 
Puente sobre el rio Luna, en Los Barrios de Luna 
Puente sobre el rio Luna, en Vega de Perros, Ayuntamiento de Los Barrios de Luna 
Da Camponaraya á la carretera antigua de Madrid á L a Coruña 
De Toral de Merayo al kilómetro 6 de la carretera de Ponferrada á Orense 
Puente sebre el rio de Las Muñecas y Forreras, en S i n Miguel. Ayuntamiento de Renedo 
De Cubillos al kilómetro 11 de la carretera de Ponferrada á L a Espina 
De Gordoncillo al kilómetro 11 de la carretera de Villanueva del Camoo á Palanquines 
De San Emiliano al kilómetro 37 de la carretera de L a Magdalena á Belmonte 
De Carrizo á Villaviciosa de la Ribera 
De Lorenzana á L a Robla — 
Puente sobre el rfo Luna, en la Bsrbacana, Ayuntamiento de Santa María de Ordás 
Puente sobre el rio Cabrera, en Qulntaniila y Ambasaguas, Ayuntamiento de Encinedo 
De La Losilla á Pslazuelo de Boñar • 
De Cislierna á la Estación de La Ercina 
Puente sobre el rio Cúa, en Sésamo, Ayuntamiento de Vega de Espinareda 
Baja medi» 
de 
subvenciún 
Tanto 
por too 
Siibvenc'ó'.i 
totul, deduci-
da la baja 
TOTALES. 
58,46 
26,05 
25,35 
23.80 
22 35 
22 06 
21,35 
21,00 
20,63 
20 51 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
18 54 
16 66 
16,(8 
15,67 
14,41 
14 32 
14 09 
13,04 
15 00 
12,67 
12,30 
A uticipo 
i oi i c i tudo 
4 000,00 
28 550.00 
17.499,82 
24 176 O.7 
6 215,60 
41.000.00 
45.000 nn 
5 545 80 
8 OdO.OOi 
7 750 C0 
9 170,00 
15 5G0.ro 
19 142 87 
4 000.00 
8 150 00 
11 200 00 
13 900 80 
30.672 00 
31 509 F5: 
45 545 00 
60 460.64 
8 690.ro 
9 ñTO 00 
54,965.92 
14 850,40 
11.550,00 
3.837,61 
11.798,00 
5.250,00 
9.571,45 
5.520,00 
11.800,00 
2.600,C0 
502.770,45 59.7.27,04 
Maddd 17 de Septiembre de 1914.=EI Director General, A b i l i o Ca lderón. 
(Gicela del día 23 de Septiembre de 1914.) 
INSTITUTO PROVINCIá.L «COBIA.W AREA.L> DE VAGÜNAGION ASTIRRABIGA. 
P O N T E V E D R A 
ñ 
i 
111 
i3 
R E L A C I Ó N de tas personas m o r d i d a s p o r an ima les rabiosos, que h a n sido sometidas a l t ra tam ien to an t i r ráb i co en este I n s t i t u t o , dur,t ;u 
te e l año de U> \$ 
Cándido Romero. 
'¿'í; 
Nú-
mero 
Je 
orjen 
2.079 
2.08!) Rosa A'foritín 
2 08! J)Sé García Qichán 
2.082 Josefina Pérez.. 
2.085 Jesús Garcw Pérez 
2 084 Josefina Garda Pérez 
2.085 Teresa García Pérez 
2.086 Ventura Aballo 
2.037 Manuela Triviño B.-ey 
2 083 Edumdo Espnerod.: Fnández 
2.089 María Rídríyaez 
2 090 Manuel Piñeiro 
2.091 Benedicto Pérez Cjmpos . . 
2.092 Manuel María Perdiz 
2.093 Manuel Sjárez Mosquera. . . 
2.091¡Jofí: Várela Blanco 
2 .095Josi f i Cordero . 
2.096ijosé Condí Montólo 
2.097|Concepción Padín 
2.C93 Pablo Padír. 
2.C93¡Manuei Padín 
2.)00;Roqu'j Vázquez 
2.101 Gabriel Vilela 
2.102 Constmtino Fernándíz 
2.105!Jo3é Vid il Hermida. 
2.l04!josé Miria Rjáríguez 
2.105|Jasé Sánch:z 
2.I0G Carmen Boullosa L^oez . . . 
2.107 Manuel Domínguez C a s a l . . . 
2.108 Siraf¡na López 
2.109¡Manuel G Araujo 
2.1Í0jConcepcióii Duran Araujo... 
2.111 Pilar Araujo Fernández 
2.1l2|.lulia Estévez Fernández 
2.1 lolFelipa López .. . 
2.M4 Teresa Roir igjez 
2.115 Francisco Rodríguez 
2.1 IG Antonio Alonso Novoa 
2 .n7!Secundmo Tab lada 
2.118¡ Teodoro Cosías 
2.119 Alejandro G reía Gil 
2.120 Mmuel Ri:ii Gircía 
2.121 Antonio Martínez 
2.122 Concepción Lorenzo .. 
2.12.5, Encarna ;ió¡i E íperón 
2.¡24!josé Covelo Collazo 
2.123'PdWo Baeio Rosales . . 
2.12i3¡Juan C i s a l Pérez 
2.127 J jan Solía Solía 
2.V¿?,J.i%i P.-z Pérez . 
2.129 CándMíi Pazo G illego 
2.15!) Eugenio Riobó Ría! 
2.151 Marina Bujin Pagines 
2.152-Vicente Rodríguez Aria 
2.155'SalastlaniJ González 
2.151 Luisa Pérez 
2.15.5 Severo Velai Cola 
2.153 Manuel Porral González 
2.157 Josefa Cabanas Gánete 
2. l5S;José Piñeiro G illego 
2.159 José Anioedo Rodríguez 
2.140 Mjnue.l Goberna Sobleira.... 
2.141¡Pilar Fernándíz 
2.142 Avelino Ig esias Gonz l l ez . . . 
2.145;Cam¡lo Novoa García 
2.l44ljosé Bernárdez Roborado . . 
2.145 Bernardo Rodríguez 
2.14SlBenito Bernárdez 
2.1471 Valerio González 
2.148 ;^ Antonio Donsión Donslón.. . 
2.149 José Hermida Ramos 
2.150;José Benito Qjintelro 
2.151 Josefa González 
2.152¡ Serafín Mirás 
55 años Salceda (Pontevedra).. 
¿8 Idem Portas (Ídem) 
49 Idem Vígo (ídem) 
55 Ídem dein(idem) 
15 Idem Idem (ídem) 
7 Idem Idem (.ídem) 
4 ídem Idem (I lem) — 
40 Idem Caldas (ídem) 
10 Idem Idem (Idem) 
4 Idem Gondomar (Idem) 
9 Ídem San Ciodio (Ídem) 
55 idem Villanueva (ídem) 
53 idem Creciente (Idem) 
46 idem Fornelos (ídem) 
14 Idem Idem (idem) 
12 idem Lilín (idem) 
25 Idem Idem (Ueiiy 
5 idem Caibia (id;m) 
8 Idem Vigo (Idem) 
4 idetn Idem (ídem) 
2 idem Mem(¡dem) 
20 Idem S in Clodio (idem) 
45 IdímiPonteVedra (ídem) 
11 ilem!ldem(ldem) 
5 idcin Pueiitécalddas (Idem).. 
14 Idem'Tomiño (idem) . 
17 Id :m¡Paentecaideliis (idem).. 
4 Idem Idem (idem) 
9 id:m!Singínjo iidem) 
55 id;m:Miis (ídem).. 
15 ídem Nieves (idetn) 
11 idem'ldemOdem) 
49 idem'ldem (ídem) 
5 id ím|Mou rente (Idem) 
4 idem Idem (idem) 
59 idem Pjntevedra (idem) 
8 Idem Idem (Idem) 
11 Idem Nieves (idem) 
53 Idein'LalIn (idem) 
!20 Idem'NieVes (ídem) 
¡11 idem ldem (Idem) 
'52 Idem Poyo (ídem) 
!49 idem GroVe (Idem) 
¡12 ide n'Estrada i lem) 
59 idem Poyo (idem) 
!47 idem Liv idores (Idem) 
'45 ideur Viga (ídem) 
'53 idem l.iem (idem; 
¡43 idem M júrente (idem) 
115 ¡demBinde (Orense) 
:55 idem Vig j (Pontevedra) 
2 idem Id jm (ídem) 
I 9 Idem Idem (ilamj 
'53 Idem Cosgo (Lugo) 
115 Idem Porriño (Pontevedra)... 
55 idem LaVidores (idem) 
'10 idem¡Cunt¡s (idem) 
I 7 idem Lalin (idem) 
2 IdemJEstradi (Idem) 
7 Idem Cangas (idem) 
6 idemjVigJ (Idem) 
53 idemjHem (idem) 
44 idem Idem (Idem) 
51 iden^Lalin (idem) 
4fi idem R )deiro (idem) 
28 Idem " 
19 Idem 
50 Idem 
12 idem 
10 ídem 
10 idem 
21 idem 
22 Idem 
5 idem 
Día de la mor-
dedura 
Lalin (Idem) 
Idem (idem) 
Idem (idem) 
Idem (Idem) 
Idem (idem). 
Idem (Idem). 
Idem (idem) ¡29 idem 
Idem (idem) 59 Idem 
Lavadores (Idem) 1 4 Junto 
1.° Enero. . . 
50 Diciembre. 
10 Enero 
15 idem 
15 idem 
15 idem 
15 idem . . . 
7 Febrero... 
7 Idem 
8 Idem 
12 Idem 
12 Idem . . . . 
16 Idem 
16 idem 
21 idem . . . . 
25 idem 
21 idem 
22 Idem 
27ld2m . . . . 
27 idem 
27 idem 
25 Idem 
5 Marzo 
10 Idem . . . 
10 idem 
7 Idem 
10 idem 
6 Idem 
11 Idem 
9 idem 
21 idem , 
21 idem 
21 idem 
21 idem 
25 idem 
22 idem 
22 ídem 
29 ide-n 
5 Abril 
50 Marzo 
7 Abril 
8 Idem 
8 idem 
5 idim 
12 ídem 
17 idem 
18 ld :m 
¡8 Idem 
16 ¡lem 
15 idem 
II idím 
26 idem 
23 idem 
19 ídem 
26 idem 
2 Mayo 
2 idem 
9 idem 
15 idem 
14 Idem. : . . . . 
16 idem 
16 idem 
16 Idem 
25 idem 
18 Idem 
22 idem 
24 idem 
24 idem 
24 idem 
28 idem 
29 Idem 
Día en qun em-
pezó et trnta-
III ¡e nto 
Mordido 
por Número y clase de heridas 
3 E n e r o . . 
4 i l e m . . . 
17 i d e m . . . 
17 Idem. . . 
17 idem . . 
17 i d e m . . . 
17 idem . . 
9 Febrero 
9 ídem - . . 
9 Idem. . . 
12 Idem. . . 
16 Idem - . . 
17 idem - • . 
22 idem . . 
24 ídem. . • 
26 Idem . . 
27 Idem. . . 
27 idem . . 
2 Marzo.. 
2 idem. . . 
2 idem. . . 
5 idem . . 
6 idem • • 
12 idem — 
15 idem . . 
13 idem — 
14 idem. . . . 
14 idem 
15 idem 
16 Idem. . . 
25 idem — 
23 idem 
25 ídem . . . 
27 idem. . . 
27 Idem. . . . 
51 Idem 
31 Idem. . . . 
4 A b r i l . . . . 
5 i d e m . . . . 
8 Idem. . . . 
t) idem . . . 
9 ídem 
10 I d e m . . . . 
12 inem . . . 
15 idem 
¡8 Idem . . . 
19 ídem . . . 
19 idem .., 
19 idem ¡Idam 
19 idem (Idem 
27 idem ¡Idam 
27 idem Idem 
27 idem 'ídem 
23 idem ¡Idem 
2 Mayo Ildem 
5 idem 
5 idem 
10 Idem 
16 idem 
16 idem 
18 Idem 
18 Idem 
18 idem 
25 idem 
27 idem 
28 Idem 
28 idem 
23 Idem 
23 Idem 
2 Junio 
2 idem 
2 idem 
3 idem 
6 Idem 
Perro.. Dos heridas panlorrilla Izquierda 
Idem . Una idem pierna derechi 
Idem . Erosiones amb¿s manos 
Idem.. Una herida mano 
Idem.. Una idem antebrazos 
Idem. Erosiones manos 
Idem.. Tres heridas manos 
Idem. Cuatro Idem pierna izquierda 
Idem.. Dos idem pierna derev h.í 
Idem . Tres idím mano derecha 
Idem.. D Í S idem mejilla 
Idem. . Trtts idem pierna izquierda 
Idem.. Tres idím muílo izquierdo 
Idem . Cinco ídem manos 
Idem . Un<i idem pantorr¡¡la izquierda 
Idem. U i a idem pierna izquierda 
Idem Dos Idem pantorrilla izquierda 
Idem . Tres Idem nalga y muslo izquierdo 
Idem.. Una idem mano derecha 
Idem.. Dos idem tmno derecha 
Idem.. Tres idem manos 
Idem.. Eroshnes manos 
Idem . Dos h iridas pierna derecha 
Idem.. Dos Idem pies 
Idem • Dos Idem mino derecha 
Idem . Ocho Idem pierna dere.chi 
Idem . Cualro idem dedo medio mauo derecha 
Idem . Una idem dedo mano Izquierda 
Idem . Tres Idem mano derecha 
Idem. Erosiones antebrazo derecho 
Idem.. Tres heridas antebrazo izquierdo 
Idem . Cinco iJem muño y axila derecha 
Idem. . Dos idem mano derecha 
Idem • Tres idem cora 
Idem . Erosiones mano derecha 
Idem.. Unn h;r i l i dorso mano Izquierda 
Hem • . Dos Idem mano derecha 
Idem . Una idem vientre 
Idem.. Una Idem mano derecha 
Idem . Cuatro idem muslo izquierdo 
Idem . Una Idem pierna derecha 
Idem.. Una idem mano izquierda 
Idem . Dos idam pantorrilla dererha 
Idem.. Tres idem muslo y pierna izquierda 
Idem • • Tres idem m-ino izquierda 
. . Idem . Una idem pecho 
. . ¡Idem . Dos idem dedos anular y medio 
¡Idem Tres Idem mano derecha 
Una Idem pierna Izquierda 
Una idem m ino derech i 
U la Idem mus'o 
Erosiones mejillas 
Dos heridas antebrazo izquierdo 
Dos Idem pierna derecha 
Una idem antebrazo derecho 
Dos idem antebrazo derecho 
Cuatro Idem pierna Izquierda 
Diez idem mino y brazo izquierda 
Dos idem antebrazo izquierdo 
Dos idem mano izquierda 
Una idem antebrazo Izquierdo 
Erosiones phrna izquierda 
Dos heridas brazo derecho 
Erosiones manos 
Una herida antebrazo izquierdo 
Erosiones manos 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem idem 
Una herida dedo meñique derecho y erosiocí-' 
Seis Idem brazo izquierdo y nalga 
Tres idem dedo pulgar 
Una idem mano derecha 
Tres Idem cara 
(Se cont inuará. ) 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem 
V a c a . . 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Perro.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Ano de 1914 Mes de Septiembre 
Distribución de fondos por capítulos 6 conceptos que para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, á propuesta 
de la Contaduría, con arreglo á lo dispuesto en las disposiciones Vi-
gentes: 
C O N C E P T O S 
1. ° Administración provincial. 
2. ° Servicios g e n e r a l e s . . . . . . 
5 ° ¡Obras obligatorias 
4. " ¡Císrgas 
5. ° Ilnstrucción pública 
6. ° Beneficencia . 
7 ° .Coirección pública 
S.0 Imprevistos 
11. ° Obras diversas 
12. ° Otros gastos 
TOTAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts . 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
j E l expediente tiene el núm. 4.330. 
í León 17 de Septiembre de 1914.= 
y . Rev i l l a . 
4.783 66 
2.411 89 
1.833 89 
4.050 31 
7.043 58 
53.106 34 
1.900 93 
1.000 00 
4 269 40 
2.160 25 
82.560 25 
Importa la presente distribución de fondos las figuradas ochanta y dos 
:iiil quinientas sesenta pesetas y Veinticinco céntimos. 
León 4 de Septiembre de 1914.=EI Contador, I s i a c Amand i . 
Sesión de 21 de Setiembre de 1914.=La Comisión provincial, previa 
declaración de urgencia, acoráó aprobar la precedente distribución de fon-
dos, y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de esta prov¡ncia.=EI Vi-
cepresidente, Ba lb ino Rodr íguez.=E1 Secretario Interino, Antonio de l 
/ W o ^ E s copia: E l Contador, Isaac AmanJ i . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
SECRETARÍA.—SUMINISTROS 
Mes de Agosto de 1914 
.'recios qt'.e la Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Guerra de esta 
provincia, han fijado para el abono 
de los artículos de suministros mi-
¡itares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. 
Artículos de sumin is t ros, con re-
ihieeiún a l sistema métr ico en su 
equivalencia en raciones: 
Pts. Cts. 
Ssción de pan de 65 decágra-
mos 0 33 
Ración de cebada de 4 kilo-
yramos 1 37 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos 0 55 
Litro de petróleo 1 00 
. Quintal métrico de carbón... 7 00 
¡ Quintal métrico de leña 5 02 
Litro de Vino 0 40 
1 Kilogramo de carne de Vaca. 1 20 
Kilogramo de carne de carnero 1 20 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
lúe los pueblos Interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.° de la Real or-
den-circular de 15 de Septiembre de 
'818, la de 22 de Marzo de 1850 y 
femás disposiciones posteriores vi-
León 19 de Septiembre de 1914.= 
" Vicepresidente, Ba lb ino Rod r i -
g U í ' Z . = E { Secretario, P. I., Anto-
nio de l Pozo . 
M I N A S 
D O N J O S E R E V I L L A, 
ING371IBRO 1HFB D E L D I S T M O 
M1HHKO D * E S T A PHOVINCIA. 
Hago saber: Q te por D. Isidro Pa • 
rada Herrero, Vecino de BenaVente, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia, en el día 11 del 
mes de Septiembre, á las diez y vein -
ticinco, una solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias para la mina 
de hierro llamada Marce la , sita en 
término de Manzanal, Ayuntutnlento 
de VIHagatón, paraje c Llameros.» 
Hace la designación de las citadas 20 
pertenencias en la forma siguiente, 
con arreg'o al N. m.: 
Se tomata como punto de partida 
el centro de una calicata sobre mi-
neral de hierro en el citado paraje y 
sitio del molino nuevo, y desde él 
se medirán 100 metros al O. , y se 
colocará una estaca auxiliar; de ésta 
200 al N., la 1.a; de ésta 500 al E . , 
la 2."; de ésta 400 al S . , l a 3 . " ; de 
ésta 500 al O. , la 4.'', y de ésta con 
200 al N., se llegará A la auxiliar, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Loque se anuncia por medio del 
Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia con 
arreglo á lo prevenido en el art. 33 
de la ley del jurado, se procedió en 
audiencia púbiiea al sorteo para la 
formación de las liitas definitivas de 
los jurados que fnn de actuar y co-
nocer de las causas de su compe-
tencia durante e! próximo año de 
1915, quedando formadas, tanto las 
de cabe/tas de familia como las de 
capacidades, con los individuos que 
por partidos judiciales á continua-
ción se expresen: 
l 'arl ida judieiiil du V ü l u f r a n -
Cabezas de f a m i l i a y v e c i n i a d 
D. Blas Gómez, de Balboa 
» Ricardo Gómez, á t Cacábalos 
» Claudio Vizcaíno,de Arborbuena 
» Fracisco Méndez, de Campona-
raya 
» Cándido Gnrcla, de Berlanga 
> Antonio Guerrero, de Cacabelos 
» José López, de Pereda 
» Jacinto Lsgo, de Villadepalos 
» Ramón Gabela, de Gorullón 
» Domiciano González, de Para-
dela 
» Manuel Amigo, de Carracedo 
» Aiibroslo Fernández, de Carra-
cédelo 
> Eusebio Vlllegis, de Campona-
raya 
> Nlcaslo Fernández, de Dragonte 
» Matías González, de Villade-
canes 
> Ignacio Díaz, de Vlllafranca 
> Benito Marote, de Valle de F l -
nolledo 
> Antonio Abad, de Fabero 
> Rafael Fuente, de Prado 
> Manuel Alvarez, de Ambascasas 
» Domingo Núñez, de Sotelo 
» Domingo Bermúdez, de Villa-
franca 
> Manuel Cordelo, de Idem 
> Nlcaslo Oval le, de Arganza 
• Tomás Ovalle, de San Juan de 
la Mata 
> Joaqufn Rodríguez, de Cacabe-
los 
> Daniel Pestaña, de'La Válgoma 
> Fernando Carballo, de Gorullón 
> Antonio Fernández, de Sorbelra 
D. Magín Novo, de Comilón 
> Santiago Ares, de Villadepalos 
> Gerardo Abella, de Villafranca 
» Restituto Arias, de Péneselo 
i Mdro Fernández, de Cueto 
> Pablo Diaz, de Coruilón 
» Julián Merayo, de Cacabelos 
> Isidro Sarmiento, de Arganza 
> Miguel Santín, de Busmayor 
» Francisco Valcarce, de C a c a -
belos 
> Luis García, de Ornija 
» Diego Diñeiro, de Toral de los 
Vados 
> Benjamín Blanco, da Vega de 
Espinareda 
» Ricardo Moldes, de VMIarrubín 
> Leopoldo García, d i VilUfranca 
> Magín Domínguez, de Las He-
rrerías 
> Camilo López, de Valle de F ¡ -
nolledo 
• Sebastián González, de Sanceda 
» Nemesio Brañas, da Pradela 
» Manuel Amig), de Pereje 
> Antonio Carnictr, de Villafranca 
> Adriano Gíbela, de Vega de E s -
plnaredn 
> Domingo González, de Sobrado 
> EmHIo Lófcz , de Pradela 
» Benito Ñu to, de Viliamartin 
> Ricardo Pintar, de Cacabelos 
> Manuel Alonso, de Langre 
> José Carro, de Cacabelos 
• Francisco Vcg-i, da idem 
> Agustín Jáñej , de Peranzanes 
> Aniceto Potro, de Vlllafranca 
» Anacleto Carbalio, de Gorullón 
> Magín Fernández, de Lumeras 
» Angel Diaz, de Carracedelo 
> Mariano Asenjo, de Villaverde 
» Domingo Pérez, de Campona-
raya 
> Tomás González, án Balboa 
> Pedro Sierra, de Corporales 
» Francisco García, de Cacabelos 
» Manuel C . Abella, de Lumeras 
> Manuel González, de Carracedo 
» Diódoro Ceia , de Villafranca 
> Domingo Terrón, de Lillo 
i Francisco Pozo, de Paradela 
> Antonio Lanzón, de Valle de F i -
nolledo 
» Antonio Ramón, de Villafranca 
> Angel Martínez, de Paradela 
> Anastasio S ilvadores, de Magaz 
de Abajo 
i Gabino del Valle, de Dragonte 
J Pedro Valcarce, de Carracedo 
» Angel Barredo, de Toral de los. 
Vados 
» Lorenzo Terrón, <Se Valle de F i -
noliedo 
» Bernardo López, de Tejedo 
> Balbino Marote, de Cacabelos 
» José Quiroga, de Vlllalfelde 
> Manuel Díaz, de Cacabelos 
» Leandro López, de Idem 
» Gregorio Quiroga, de Idem 
m 
v'Sí 
í Wm 
D. Claudio Santalla, de Arganza 
> Manuel Marqués, de idem 
> Baldomero Gallerdo, de Balboa 
> José Cobo, de Vlllarrubín 
» Serafín Amigo, de Trabadelo 
» Leandro Librán, de Ocero 
> Manuel Alba, de Paradaseca 
> José Mauriz, de Sotelo 
> Ramón Sánchez, de Villafranea 
» Angel Fernández, de Vllladeca-
nes 
> Ricardo González, de Ambas-
mestas 
> Guarino Gallardo, de Pórtela 
> José García, de Bárcena 
> Aurelio Gómez, de Trabadelo 
> Antonio Rivera, de L a Bálgoma 
» Domingo Abella, de Pereda 
> Manuel Granja, de Carracedo 
» Manuel Alvarez, de Cacabelos 
> Santos Alonso, de Berlarga 
» Guillermo Alonso, de San Juan 
de la Mata 
> Constantino Pérez, de Sésamo 
i Bienvenido Fernández, de Mo-
reda 
> José Blanco, de Villafranca 
> Francisco Alvarez. de Horta 
> Juan González, de Sancedo 
> Alonso Arias, de Carracedelo 
> Santos Martínez, de Naraycla 
» Feliciano Alonso, de Bírlarga 
> Ramón Carnicer, de Cacabelos 
» Manuel Fernández, de idem 
> Manuel Uría, de Arborbuena 
» Bernardino Fernández, de C a -
cabelos 
> José Garda , de Gorullón 
> Severo Martínez, de VillaVerde 
> Ceferino Sánchez, de Paradela 
> Cristóbal Fernández, de Toral 
de Me rayo 
> Emilio Rodríguez, de Suertes 
> Manuel Cañedo, de Villamartín 
• Manuel Cereijo, de Moldes 
» Generoso Alvarez |de Cortiguelra 
» Leopoldo García, de Cacabelos 
> Norberto Várela, de Idtm 
D. Aniceto Carballo, de L a Bál-
goma 
> Maximino Vülar, de Gorullón 
•> Santiago Raimóndez, de idem 
» Lino López, de C rnija 
> Gregorio Guerrero, de Villade-
canes 
> Francisco Díaz, de Prado 
> José Mayo, de Pradela 
> José Ledo, de Villafranca 
> Enrique García, de Idem 
> Eustaquio Abella, de Pereda 
> Aquilino Pérez, de Carracedelo 
> Antonio García, de Villadepalos 
> Jesús Alba, de Cacabelos 
> Jesús Carballo, de idem 
> Manuel Asenjo, de Ai ganza 
> Gerardo Neira, de Cacabelos 
> José Alvarez, de Tejedo 
> Bernardo Valcarce, de Carra-
cedo 
> José Martínez, de Corullón 
» Victoriano Rivera, de Villadepa-
los 
> José Seoane, de Villarrubín 
Capacidades y vec indad 
D. Felipe López, de Toral de los 
Vados 
> Leandro Librán, de Sancedo 
> Ricardo Ce la , de Vega de Val-
carce 
» Camilo Novo, de Paradaseca 
> Isidoro González, de Sorribas 
> Carlos Ares, de Villafranca 
> Juan García, de Otero 
> Lucas Lago, de L a Faba 
> Casimiro Martínez, de Paradiña 
> Benito Zamora,.de Pereje 
> Lucio Valcarce, de Cacabelos 
> Lázaro Conde, de Arganza 
• José Barreiro, de Corporales 
> José GonzáUz, de Corullón 
> Maximino Abella, de Tejedo 
> Ezequlel García, de Berlanga 
> Dionisio Osorio, de Carracedelo 
> Julián Pacios, d i Idem 
> José González, de Fabero 
> Luis Fernández, de Ambasmes-
tas 
D. Andrés García, de Otero 
> Joaquín Yebra, de Sorribas 
> Camilo González, de Villafranca 
> José García, de Otero 
> Víctor López, de Vilela 
> Francisco Javier Lago, de Valtui-
lie de Arriba 
> Domingo Gutiérrez, de Ocero 
> Aquilino Sánchez, de Sobrado 
> Telesforo Tuñón, de Paradaseca 
> José Núñez, de Ambasmestas 
» Juan Rodríguez, de Cela 
> Santos Alvarez, de Ocero 
• Gabriel López, de Suertes 
> Genadlo Núñez, de Cacabelos 
> Fernando Dlfieiro, de Villadepa-
los 
» José Neira, de Gestoso 
> Miguel Blanco, de Villadepalos 
> Bernardo Fardo, de Villagroy 
» Baldomero Méndez, de Campo-
narsya 
» Constantino Alvarez, de Ges-
toso 
> Evaristo Granja, de idem 
• Antonio García, de Otero 
» Jerónimo Alvarez, de Moreda 
> Norberto Castellanos, de Villa-
franca 
> Valentín Ramón, de Chano 
» Baltasar Mallo, de Pradela 
> Aquilino Losada, de Vega de 
de Valcarce 
> Sinforiano Rodríguez, de Ocero 
> Fidel Rodríguez, de Villadecanes 
> Carlos Poncelas, de Porcarlzas 
> Enrique Querol, de Toral de los 
Vados 
> Ildefonso Garnelo, de Hcrbededo 
» Luciano González, de Fieros 
> Francisco García, de Villamartín 
> Manuel Alonso, de Arganza 
» Antolín Jáñez, de San Juan de ¡a 
Mata 
5 José Braflas, de Villariflos 
> Cándido Cuadrado, de Corullón 
» A'fredo Vázquez, de Cacabelos 
> Aquilino Alvare-z, ds VillaVerde 
D. Manuel García, de Villarrubín 
» Lucio Beberlde, de Villafranca 
> Joaquín Sorribas, de Toral ije 
los Vados 
> Benito Díaz, de Moreda 
> Isidoro Fernández, de Toral de 
los Vados 
» Antonio García, de Parada de 
Soto 
> Alejo Merayo, de Corullón 
> Angel Vázquez, de Cacabelos 
» Manuel Abella, de Lurntras 
» Víctor Sánchez, de Cacábalos 
» Fidel Fernández, de Carracedelo 
» José Gabela, de Gorullón 
> Avellno Bao, de Gestoso 
> Segundo F . González, de San-
cedo 
> José López, de Pradilla 
Y para que conste y tenga efeetc 
su publicación en el BOLHTIN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León á 31 de Julio de 1914. 
Federico I p a r r a g u i r r e . = V.0 B.°: 
E l Presidente, José Rodríguez. 
J U Z G A D O S 
Cédula de c i tac ión 
Habiéndose presentado ante este 
Tribunal municipal demanda para 
juicio verbal civil, á instancia de 
D. Manuel Lópt-z González, Vecino 
de La Coruña, y con residencia 
accidental en la villa de Cacabelos, 
contra D. César Blanco y D.a Bi ígida 
Parra Prada, vecinos que fueron de 
esta Villa, en reclamación de tres-
cientas setenta y tres pesetas veinte 
céntimos, que dice le adeudan, en 
providencia de hoy he acordado 
señalar, para la celebración del jui-
cio, el día tres de Octubre próximo 
y hora de las dos de la tarde, en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de esta villa, casa 
número 1; bajo apercibimiento que 
de no concurrir los demandados, les 
parará el perjuicio á que hubiere 
lugar; pues para su citación se 
Inserta esta cédula en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Borrenes diecisiete de Septiem 
bredemll noVídentos catorce .=EI 
Juez municipal. Emilio Valcarce ,= 
Ei Secretario, Florencio Rodríguez, 
COMANDAN CÍA. DE LA GUARDIA CIVIL DE LEON 
E l día 1." de! próximo mes de Octubre, á las diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la Venta ei 
pública subasta de las armas que á continuación se reseñan, recogidas á los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo á lo que detemin; 
el art. 52 del Reglamento de la misma; advirtiendo que para tomar parte en dicha subasta se precisa que los llcitadores se hallen provistos de la corn 
pendiente licencia de uso de armas, según previene el párrafo 4." de la Real orden de 28 de Septiembre de 1907: 
N O M B R E S D E L O S D U E Ñ O S 
Antonio García Blanco 
José Fernández Franco . . . 
Tomás Miguélez L lamas. . . 
Jesús Diez Merino 
Ildefonso González Marco. 
S e ignora 
Antonio Bermejo 
Angel Domínguez Arias 
Abundio del Castillo 
Sabino Resal 
. José Sánchez 
R E S E N A D B L A S , A R M A S 
Vllorla ¡Escopeta de un cañón, fuego central, recogida por fuerza de Villadangos. 
Coladilla I Jem de un Idem, pistón, Idem por idem de idem 
Mansüla. 
Ccfiñal, 
Vldanes. 
Sahellces 
Cacabelos 
Vlllademor 
Castrocontrgo 
Gondoncilio 
Idem de dos Idem, pistón, idem por idem de Mansilla. 
Idem de un Idem, Remlngtón, Idem por idem de Vegamiín. 
Idem de un ide n, Lc-fancheaux idem por Idem de Almanza. 
Idem de un Idem, Remingtón, idem por idem de í anta Colomba. 
Idem de un Idem, Lefancheaux, Idem por idem de C e a . 
Idem de un idem, fuego central, Idem por idem de Cacabelos. 
idem de un Idem, Lefancheaux, Idem por Guardas-jurados. 
Idem de un Idem, idem, Idem por Idem idem. 
Idem de un ídem, fuego central, ídem por idem ídem. 
León 22 de Septiembre de 1914.=EI Teniente Coronel primer Jefe, Carlos Sánchez Márquez. Imprenta de la Diputación provincia: 
